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Çelik Gülersoy’a 
suçlamalar var!
SUÇLAMALAR:
Adalar Belediye Başkanı 
Sayın Can Esen ile Türing 
Genel Müdürü Sayın Çelik 
Gülersoy arasındaki 
çekişmenin dozu artıyor... 
Başkan Esen, Gülersoy’u 
kendine ait projeleri 
sahiplenmek, belediyeden 
yasal olmayan hizmetler 
beklemek ve yasaları çiğneyip 
kaçak fayton çalıştırmakla 
suçluyor...
T uring Genel Müdürü Sayın Çelik Gülersoy’un bir gazeteye yaptığı Büyükada 
ile ilgili açıkiamalan, Belediye 
Başkanı Can Eseni yüreğinden 
yaralamış... Can Başkan, “Çelik 
Bey, devleti, belediyeyi ve halkı 
dikkate almıyor, Büyükada’nın 
sahibi gibi konuşuyor” diyor... 
Adalar’a ait manzaralar bulunan 
kartpostalları basma ve meydan 
düzenleme yetkisinin belediyeye ait 
olduğunu hatırlatan Can Esen, 
“Çelik Bey bu kartpostalları 
bastıracağını ve Araba Meydanında 
düzenleme yapacağını söylüyor... 
Soruyoruz;'hangi hakla ve yetkiyle" 
diyor ve bakın neler anlatıyor: 
“Turing’in yeni satın aldığı yere 
restoran ruhsatı verebilmemiz 
yasalar karşısında mümkün 
değildir... Araba Meydanı’nda satın 
aldığı evler tarihi eser olup tamamı 
SİT alanı olan Adalar’da bu evlerin 
birbirleriyle birleştirilmesi suçtur ve 
böyle bir suça Anıtlar Yüksek 
Kurulunun izin vermesi 
düşünülemez...” Gülersoy’un Aya 
Dimitri Kilisesi’nin yanındaki Rum 
İlkokulu’nu kongre sarayı olarak 
restore etmesinin Lozan Anlaşması 
gereği mümkün olmadığını 
hatırlatan Adalar Belediye Başkanı 
Can Esen, “Eğer bu yapılırsa, 
Yunanistan da bizim Batı 
Trakya’daki bir okulumuzu kapatır... 
Böyle açıklamalarda bulunan 
kişilerin uluslararası anlaşmaları 
bilmeleri gerekir” diyor ve şu 
soruları gündeme getiriyor:
-Kültür merkezi, cep sineması, 
kartpostal basımları, harita gibi 
kültürel ve kaynak yaratıcı projeler 
acaba Sayın Gülersoy’un kendi fikri 
midir? Yoksa belediyeden alıntı 
mıdır?
-Orman arazisindeki koruma
Faytonlara sahip çıkıyorum
Adalar’daki faytonlara karşı olmadı­
ğına, fayton sürücüleri ve atlar için 
her türlü yardımı yaptığına işaret 
eden Belediye Başkanı Can Esen, 
“Benim makam aracım bile fay­
ton... Ben faytonları kaldırmak ister 
miyim?” diye soruyor...
amaçlı yollar 13 yıl önce açılmıştır. 
Bu yollar olası bir yangına karşı 
sigortadır... Adayı betonlaştırma 
gibi bir amacı olmamıştır... Sayın 
Gülersoy’un verdiği bu konudaki 
demeç acaba zihinleri karıştırmayı 
mı amaçlamaktadır...
- Sayın Gülersoy’un kendine has 
yaptırdığı ve kullanmakta olduğu 
faytonların yasalara uygun olup 
olmadığını bilmekte midir?
Bunların plakalan var mıdır? 
Vergileri ödenmiş midir? Ayrıca bu 
faytonlar Adaya uygun mudur?
- Sayın Gülersoy Ada’nın yıllar önce 
yapılaşmasını tamamladığını 
bilmekte midir? İmar planlan, 
yerleşim alanları ve Ada’ya has 
yasal düzenlemeleri ne kadar 
bilmektedir ki adeta resmi bir 
ağızdan demeç verebilmektedir. 
Bugüne kadar hizmet verenlere ve 
yalnızca 6 bin kişiler diye 
tanımladığı yerli Adalılar'a haksızlık 
değil midir?
NOT: Sayın Gülersoy bu somlara 
yanıt vermek isterse, bu sütunun 
kendisine açık olduğunu belirtmek 
isteriz...
Can Esen SABAH’ı ziyaret etti
Adalar Belediye Başkanı Can Esen, önceki gün SABAH-İstanbul’u ziyaret 
ederek, Çelik Gülersoy’la ilgili suçlamalarda bulundu.. Can Başkan, “Sa­
yın Gülersoy’un değerli fikirlerine açığız... Ama devleti, belediyeyi ve Ada 
halkını yok saymasına karşıyız” dedi... (Ramazan YAZGAN)
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